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У статті розкрито основні підходи до визначення сутності понять «емоція», 
«емоційність», «емотивність»; проаналізовано категорійну природу емотивності; 
розглянуто особливості вербальної репрезентації емоцій, та стилістичні засоби вираження 
емоцій на синтаксичному рівні.  




Актуальність дослідження. Протягом останніх десятиліть науковці 
спрямовують свою увагу на дослідження мовного впливу на емоційну сферу 
адресата, засобів вербального вираження емоцій людини та вивчення природи 
категорії емотивності. 
При цьому, невирішеними залишається низка питань, пов’язаних із 
вивченням динаміки емотивного значення, емотивної комунікації і прагматики, 
функцією синтаксичних прийомів у формуванні емотивності поетичного 
тексту. 
Отже, мета цієї розвідки — дослідити  синтаксичні засоби вираження 
емотивності в англомовному поетичному тексті (на прикладі поетичних текстів 
Вільяма Вордсворта). 
Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 
1) уточнити зміст поняття «емоційність» та «емотивність»;  
2)  розглянути стилістичні засоби мовної репрезентації емоцій; 
2) з’ясувати роль синтаксичних засобів у відтворенні авторських емоцій. 
Матеріалом дослідження є поетичні тексти В. Вордсворта. 
Аналіз освітніх публікацій. У сучасному науковому дискурсі 
розрізняють низку підходів до вивчення емотивності тексту, зокрема: 
психолінгвістичний (Н. Вітт, Е. Носенко, О. Шахнарович та ін.), стилістичний 
(Є. Азнаурова, В. Чабаненко й ін.), комунікативний (Я. Гнєзділова, В. Маслова, 
В. Шаховский та ін.) тощо. У сучасних лінгвістичних працях науковців 
розробляються концепції емотивності, створюється й систематизується 
термінологічний апарат цієї категорії, подаються класифікації емотивів, 
аналізуються емотивні засоби різних мовних рівнів [4, с. 147].  
Виклад основного матеріалу дослідження.  Перш за все, у дослідженні 
емоцій постає необхідність розмежування понять «емоційності» та 
«емотивності». 
 В.І. Шаховський визначає емоційність як психологічну категорію, що 
відображає психічний стан людини, а емотивність – лінгвістичну, де емоції 
виражаються вербально. Подібної точки зору дотримується  В. А. Маслова. Так, 
під емоційністю дослідниця розуміє  “психологічну характеристику 
особистості, стан та рівень розвитку її емоційної сфери. Емотивність – це 
лінгвістична характеристика слова, речення, яка є здатною здійснити 
емоціогенний ефект, викликати у мовної особистості відповідні емоції ” [3, с. 
227].  
Мовна репрезентація емоцій може здійснюватися різними засобами: за 
допомогою емотивної лексики,  метафоричних виразів, а також за допомогою 
епітетів, порівнянь та низки синтаксичних структур. Так, наприклад, у вірші 
«Daffodils» («Нарциси»), автор метафорично порівнює себе з об’єктом природи 
(хмарою): “I wandered lonely as a cloud…”), а також персоніфікує квіти: “Tossing 
their heads in sprightly dance…”). Автор вдається до наступного порівняння:  
“Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way …”). Виявлений 
повтор (“I gazed, and gazed…” виконує стилістичну функцію і є засобом 
вираження зануреного у свої думки, та водночас зачарованого «божественною» 
красою квітів, стану автора. Ця техніка є яскравим прикладом для демонстрації 
єдності людини та природи. 
До синтаксичних мовних засобів у поетичних текстах Вільяма 
Вордсворта слід віднести такі стилістичні фігури, як інверсія, паралелізм, різні 
види повторів, риторичні питання, звертання тощо. Розглянемо деякі з них. 
Інверсія, або незвичне розташування слів у реченні, найчастіше 
підпорядкована ритмомелодійному малюнкові вірша. Інверсійно виділені 
одиниці у поезії «Srtange fits of passion have I known…» з цикла «Люсі» 
отримують додаткове смислове й емоційне навантаження смутку, 
конкретизують почуття туги за втраченим коханням:             
Strange fits of passion have I known… 
Паралелізм створює характерний для поетичних текстів ритм мовлення та 
надає висловлюванням більшої виразності. Так, при створені у баладі «The mad 
mother» («Божевільна мати») образу божевільної жінки, у свідомості якої вже 
немає місця жодним людським почуттям, а вираз очей ототожнюється з 
поглядом, характерним для представників тваринного світу,  автор застосовує  
строфічний паралелізм:  
Her eyes are wild, her head is bare,…  
Характерним для народній творчості, але який може використовуватися і 
у поетичному мовленні, є паралелізм заперечення. Так, у баладі «Люсі Грей або 
Самотність» у другій частині строфи міститься заперчення того, про що йдеться 
у першій: 
You yet may spy the fawn at play, 
The hare upon the green; 
But the sweet face of Lucy Gray 
Will never more be seen.  
Pиторичні фігури – це незвичайна побудова речень і фраз з метою 
підсилення емотивності мови. Розрізняють наступні риторичні фігури: 
риторичне запитання; риторичне ствердження; риторичне звертання; анафора 
та епіфора.  
Так, застосовуючи риторичне звертання у поезії «To the Cuckoo» 
(«Зозулі»), автор хоче привернути увагу читача до такої події, як прихід весни, 
висловлює радісно-збуджене ставлення до процесу оновлення природи, 
підкреслює свій емоційно-піднесений настрій. Одночасне вживання великої 
літери у заголовку віршотвору, в самому  звертанні і далі у тексті, інтонаційно 
виділяє натхненне ставлення мовця до зображувального факту: 
O blithe New-comer! I have heard, 
I hear thee and rejoice. 
O Cuckoo! shall I call thee Bird, 
Or but a wandering Voice?  
Я срібний голос чую твій,  
Зозуле, гість долин.  
Ти птах чи дзвоник чарівний, 
Що лине  з височинь? 
Риторичне запитання – це запитання, яке ставиться не для того, щоб 
отримати на нього відповідь, а щоб привернути увагу читачів і самим 
запитанням висловити стверджувальну думку.  Так, у сонеті «Why art thou 
silent…» («Чому мовчиш?...») ліричний герой ототожнюється з образом 
жебрака, злидаря, який, звертаючись до своєї милої, благає її відповісти на його 
нерозділене кохання, та висловлює, хоча й сумнівне, сподівання: 
Why art thou silent! Is thy love a plant 
Of such weak fibre that the treacherous air 
Of absence withers what was once so fair? 
Is there no debt to pay, no boon to grant?...  
Ліричний герой, образ якого збігається з образом автора, неодноразово 
звертається до своєї коханої аби знайти відповідь на питання: чому згасло таке, 
колись, палке та пристрасне кохання? Так і не знайшовши відповідь, він вкрай 
знесилений своїми тривалими внутрішніми переживаннями через розлуку з 
близькою людиною. Так, під впливом емоцій туги та розчарування, в 
останньому рядку, він не питає, а лише благає її відповісти: “Speak, that my 
torturing doubts their end may know!”.  І вже неважливо що саме кохана йому 
скаже; важливим є сам факт, щоб жінка взагалі зійшла до сіромахи аби надати 
йому будь-яку відповідь. 
Особливістю анафори на синтаксичному рівні є повторення однакових 
фраз на початку текстового відрізку з метою підкреслення частини 
висловлювання та створення його ритмомелодики. Їх послідовне повторення у 
вищезгаданій баладі «The mad mother» («Божевільна мати») передають 
значення низки людських емоцій: впевненості, сумніву, занепокоєння, 
прохання,  жаху тощо, наприклад: 
I'll teach my boy the sweetest things: 
I'll teach him how the owlet sings...  
Отже, важливою особливістю синтаксичних засобів вираження емоційних 
станів у поетичних текстах Вільяма Вордсворта є їх здатність актуалізувати 
цілий комплекс мовних засобів зображення почуттів і переживань людини.  
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень.  
У підсумок зазначимо, що  емотивність є однією з категорій художнього 
поетичного тексту, за допомогою якої відбувається реконструкція вписаної 
програми його інтерпретації в емотивному ракурсі та прогнозується 
передбачуваний емоційний вплив тексту на читача [1, с. 7]. До синтаксичних 
засобів вираження емоцій в поетичних творах Вільяма Вордсворта відносимо 
інвертовані речення,  паралелізми, різні види повторів, риторичні питання, 
звертання. Перспективою подальших наукових пошуків є подальше діахронічне 
дослідження вербалізації емотивних станів в англомовному поетичному тексті. 
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In article the meaning of such terms as "emotion", "emotionality", "emotivity" is clarified; 
features of verbal representation of emotions and stylistic means of expressing emotions at the 
syntactic level are considered. 
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